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KUALA LUMPUR: Institusike-keluargaanakanterhapusjika
kessamanmenyamanantaraibu
bapadengananakmenjaditrend
dalammasyarakathari ini.
Kesedaranmenjalankantang-
gungjawabdenganamanahbo- '
leh membantumenanganima-
salah itu yang lama kelamaan
dikhuatiri boleh merosakkan
institusi kekeluargaanyang se-
belumini dilihatsebagaiinstitusi
palingkukuh.
MenteriPembangunanWani-
ta,KeluargadanMasyarakat,Se-
natorDatukSri ShahrizatAbdul
Jalil berkata,ibu bapadan anak
mempunyaitugasdantanggung-
jawab masing-masingsertake-
sedaranmenjagahubungandua
halaberkenaan.
"Kerajaantidak boleh meng-
halangjika tindakansamanitu
dibuat mengikut undang-un-
dangkeranahak seseorangitu
ditentukanmengikutperunda-
ngan.
"Bagaimanapun,perluadahu-
bunganduahala iaitu ibu bapa
jaga anak atau anak jaga ibu
bapa. Jika mahu menyalahkan
bapa untuk melepaskananak,
tidak boleh, begitujuga seba-
liknya,"katanya.
Beliau mengulaskecenderu-
ngan ibu bapamenyamanatau
disamananakyangseolah-olah
menjadi trend membabitkan
tuntutan saraan, nafkah serta
pembahagianharta.
Shahrizatberkatademikianse-
lepas merasmikanPersidangan
PenuaanpendudukAsia Teng-
gara anjuran Institut Geronto-
logi, Universiti Putra Malaysia
(UPM) dengankerjasamaIns-
titutAntarabangsaPenuaanPer-
tubuhan Bangsa-BangsaBersa-
tu-Malta,di sini,semalam.
Program ini bagi berkongsi
platform membincangkanisu
membabitkan polisi negara,
programdirancang,perkhidma-
tan dan penyelidikanwargatua
di sekitarAsean.
Shahrizatberkata,Malaysiake
arahnegararamaibilanganpen-
dudukberusiaperlumelakukan
sesuatubagimelindungi_nstitusi
keluargadaripadaterhakisdan
hancurakibatperkaratidak di-
ingini seumpamaitu.
"Dulukitatidakpernahdengar
kessamanmenyamanantaraibu
bapa dengan anak. Perubahan
persekitaranmungkin menye-
babkanperkaraini berlaku.
"Duluapajugaanakbuatboleh
diterimaibu bapa,sekarangibu
bapatahuhak merekadaripada
segiundang-undang,begitujuga
sebaliknyaanak,"katanya.
